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RESUMEN 
 
 
 
El presente Trabajo de investigación ha sido elaborado en base al análisis de los 
antecedentes del problema objeto de estudio, los mismos que nos llevaron a 
preguntarnos ¿De qué manera el comiso de bienes por la Administración Tributaria 
afectaría la rentabilidad de las empresas molineras de la provincia de Ferreñafe? 
  
El mismo que se justifica porque se pretende minimizar las consecuencias de una 
menor rentabilidad de las empresas molineras de Ferreñafe, en el comiso de bienes 
por la Administración Tributaria (SUNAT),y que contribuyan Tributariamente bajo la 
formalización e incorporación al Sistema Tributario Nacional, para el cual hemos 
desarrollado la siguiente hipótesis Si determinamos las consecuencias que origina 
el comiso de bienes por la Administración Tributaria, entonces lograremos más 
rentabilidad en las empresas molineras de la Provincia de Ferreñafe. El cual ha sido 
aplicado a una población de 16 empresarios. La misma que ha sido tomada como 
muestra apoyados en el método teórico, el método histórico lógico  y el método de 
observación y a la herramienta de  estudio tal  como la guía de entrevista que nos 
ha permitido obtener información relevante para arribar a concluir que es necesario 
tener como sustento legal el TUO del Código Tributario y la Ley del Impuesto a la 
renta. 
 
 
 ABSTRACT  
 
 
This research work has been developed based on the analysis of the history of the 
problem under study, the same that led us to ask, "How the confiscation of property 
by the tax would affect the profitability of the milling companies in the province 
Ferreñafe? 
 
The same is justified because it seeks to minimize the impact of lower profitability 
Ferreñafe milling in the confiscation of property by the Tax Administration (SUNAT), 
and tax contributions under the formalization and incorporation into the National Tax 
System for which we have developed the following hypothesis If we determine the 
consequences that rise to the confiscation of property by the tax authorities, then we 
will achieve higher yield milling companies in the province of Ferreñafe. Which has 
been applied to a population of 16 entrepreneurs? It has been taken as a sign 
supported by the theoretical  method,  the  logical historical method and the method 
of observation and study tool  as  the  interview  guide a llowed  us  to obtain relevant 
information to  arrive at  the conclusion that  it  is necessary to have the legal support 
the TUO of the Tax Code and the Law of Income Tax.  
 
